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 Bâtiments construits après 1945, 
quelle reconnaissance patrimoniale ? 
quel avenir énergétique ? 
 
Institut de Formation sectoriel du bâtiment (IFSB), Bettembourg 





















 I. Architecture moderne et 
contemporaine ?  
 
 La modernité en architecture est ici 
envisagée, comme dans les multiples guides 
sur le sujet en Europe, dans sa dimension 
plurielle, révélatrice de progrès, qu’il soit 
technique, politique, économique, social, 
esthétique ou culturel, revendiqué comme 
tel par les architectes ou identifié a posteriori 





 II. Objectifs :  
 
Participer à la (re)découverte de 
l’architecture moderne et 
contemporaine en Belgique  
francophone :  
 
 - Liège (2014) 
 - Mons et Cœur du Hainaut (2015)  
 - Charleroi (2016) 







 Objectifs (suite) :  
 
- Vulgariser la culture 
architecturale en Wallonie et à 
Bruxelles 
  
 - Combler la méconnaissance de 
 l’architecture moderne et 
 contemporaine en Belgique et à 






 Objectifs (suite) :  
 
 - Composer une image mentale 
 de la modernité en architecture 
 
 - Développer des ouvrages de 
 référence, s’appuyant sur 
 recherche universitaire 
 
 - Renforcer des partenariats 
 stratégiques (architecture, 





III. Méthodologie intellectuelle : 
 
Constitution du corpus     
documentaire : 
 
1.  Revues d’architecture belges 
2.  Monographies, mémoires d’étudiants 
3.  Inventaires 
4.  Repérages sur le terrain 






1. Revues d’architecture belges : 
 
De nature doctrinaires, commerciales, 
industrielles, corporatistes ou 
culturelles, de manière à approcher la 
























5. Personnes ressources : 
Rencontre de l’architecte Nicolas Simon, 
par l’intermédiaire de l’architecte Alain 
Richard 
IV. Méthodologie opérationnelle : 
1. Tableau général des entrées (intégrant 
les résultats du dépouillement du corpus 
documentaire) 
 









Constitution de Comités scientifiques :  
 
 - pour chaque volume (université 
partenaire), élargi à d’autres acteurs 
(SPW DGO4, CRMSF, institutions, 
associations, personnes ressources) 
 
 - pour la collection (Facultés 
d’architecture de l’ULg, UMONS, ULB, 
UCL, élargi au SPW - DGO4)  
  
3. Sélection des entrées (bâtiments et 





4. Structure des notices : 
 
 a. Pavé signalétique 
 b. Texte commentaire  
 (800, 1500, 2200 signes) : 
   - nature de la commande  
   - intentions de/des auteur(s) 
  de projet  
   - de la réception du projet  
 c. Iconographie : 
   - commande photo 
   - archives 
 
Bibliographie & index en fin d’ouvrage 
Marie-Aline Angillis 
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V. Exemples : 
1. Les fondements d’avant-guerre 
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V. Exemples : 
2. L’immédiat après-guerre : du 
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V. Exemples : 
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… et 380 autres projets à  
découvrir dans le livre ! 
 
Merci de votre attention ! 
  
